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ABSTRAK 
Penelit ian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh  hubungan 
antara budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap komitmen 
organisasional karyawan. Dalam penelit ian ini, variabel-variabel tersebut di 
analisis menggunakan aplikasi SEM PLS. Objek dari penelitian in i adalah 
kayawan operasional di PT. Binatama Samudera Surya Surabaya , jumlah 
sampel yang digunakan dalam penelit ian ini sebesar 75 responden. Hasil 
dari penelitian in i adalah budaya organisasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja, budaya organisasi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap komitmen organisasional, dan kepuasan kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasioal. 
Dengan demikian semua h ipiotesis dalam penelit ian in i terpenuhi.  
















RELATIONSHIP OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND JOB 
SATISFACTION EMPLOYEES BETWEEN ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT IN PT. BINATAMA  SAMUDERA SURYA 
SURABAYA 
   
ABSTRACT 
This study was conducted to determine the effect of the relationship 
between organizational culture and job satisfaction on organizational 
commitment of employees. In this study, the variables in the analysis using 
PLS SEM applications. The object of this study is the operational employees 
are encouraged PT. Binatama Samudera Surya Surabaya, the number of 
samples used in this study 75 respondents. Results from this study: the 
organizational culture positive and significant impact on job satisfactio n, 
organizational culture positive and significant effect on organizational 
commitment, and job satisfaction positive and significant effect on 
commitment organisasioal. Thus all hipiotesis in this study are met. 
Keywords: Organizational Culture, Job Satisfaction , Commitment 
Organizational. 
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